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Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan serangkaian kegiatan magang
yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari sampai 9 April 2001 di CV. Hadi's
Farrn Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukohario. Kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh CV. Hadi's Farm.
Materi yang <iiamati berupa ayam pedaging dengan jumlah 8.00c ekoi. di cv.
Hadi's Farrn. Metode yang <iigunakan adaiah partisipasi aktif, observasi langsung
dan wawancara. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data
primer diperolen ciari wawancara secara iangsung dengan pirnpinan pcrusahaan dan
Cata sekunder diperoleh dari catatan perusahaan dan beberapa pustaka yang
digunakan sebagai literatur.
Hasil perhitungan dalam satu periode pemeliharan selama kegiatan rnagang
urituk total biaya produksi sebesar Rp 69.611.550,00 yang terdrri dari biaya'retap
sebesar Rp 2.103.0c0,00 dan biaya ticak tetap sebesar Rp 67.508.550,00. Jumiah
penerimaan usaira yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 70.993.650,00 dan
pndapatan yang diterima sebesar Rp 1.382.100,00.
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